





N3502 Architektura a stavitelství
Městské jatka Ostrava - konverze památkově chráněného objektu
konverze památkově chráněného objektu. Společenské centrum s tržnicí s doplněním bloku po ulici Masná
se zohledněním navazujícího obytného území Pobialova - Masná. Rekonverzi řešte formou využití
stávajících objektů přiměřeně s možností asanace nevhodných částí a to jak z hlediska provozního, tak
architektonického. Zdůvodněte rozsah, společenský i technický dopad rekonverze ve srovnání s podobnými
funkcemi na zelené louce. Možnosti navazujících funkčních ploch, například bytových, nebo alternativních
kancelářských popř. lokální výškové dominanty se nevylučují. Návaznost na enklávu volných
dezurbanizovaných ploch přes ulici  Porážkovou naznačte v situaci  širších vztahů. Zdůrazněte urbanistický
dopad tržního prostředí parteru.
Rozsah grafických prací: 		dle potřeby
Rozsah průvodní zprávy:		dle potřeby
Závěrečná prezentace:			powerpoint, výkresy, model
K diplomové práci bude přiložen plakát velikosti A1 na výšku.
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